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THE: INFLUENCE OF BASIC ALGEBRA KNOWLEDGE ON 
MATHEMATICS WORD PROBLEM-SOLVING SKlLL 
AMONG LOWER SECONDARY STUDENTS 
IN TATAU DISTRICT 
ABSTRACT 
The aim of this study is to determine the relationship between the basic knowledge 
and problem-solving skill on mathematical word problem-solving in Algebraic 
Expressions among the Form Two students. It also aims to find out the students' basic 
Algebraic knowledge based on gender. This quantitative study involved 136 Form 
Two students from a secondary school in Tatay Bintulu. Two types of instruments 
were used for this study, namely, Basic Knowledge Test and Word Problem-Solving 
Test in Algebraic Expressions. Researcher used SPSS (Statistical Packages Social 
Science) version 12 to analyse the collected data. The results of the test show that 
students have good basic knowledge in Algebraic Expressions, but they are weak in 
Word Problem-Solving skill in Algebraic Expressions. The results also show that the 
relationship between basic knowledge and problem-solving skill on mathematical 
word problem-solving in Algebraic Expressions are positive and significant (r = 0.71, 
p < 0.01). Besides that, the study shows that there is no positive and significant 
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Matematik adalah sangat penting dalam kehidupan harian. Asas Matematik yang baik 
adalah amat penting untuk pelajar bejaya dalarn sains dan teknologi disebabkan 
aktiviti-aktiviti pembelajarannya memerlukan pelajar berkeupayaan mengukur, 
menilai dan menafsir sesuatu fenomena secara kuantitatif (Nik Aziz, 1992). Oleh yang 
demikian, Kementerian Pelajaran Malaysia telah menjadikan subjek Matematik 
sebagai subjek teras di sekolah rendah dan sekolah menengah. Dengan itu, semua 
pelajar wajib belajar subjek Matematik dari Darjah 1 sehingga Tingkatan 5. 
Guru Matematik di selumh dunia menunjukkan kerisauan terhadap tahap 
pemahaman yang ditunjukkan oleh pelajar di semua sekolah (Shohtoku,1993). Ramai 
pelajar tidak mempunyai pengetahuan asas Matematik yang kukuh di sekolah rendah 
menyebabkan mereka sukar untuk mengikuti sukatan Matematik di sekolah 
menengah. Di sarnping itu, terdapat rarnai pelajar yang menganggap m u s  
Matematik sebagai hukum-hukum yang abstrak dan sukar difahami, menjemukan dan 
jarang memberi makna secara langsung kepada mereka. Keadaan ini telah 
menyebabkan mereka langsung tidak minat dan tidak mementingkan subjek 
Matematik. 
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